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Jo pitkään tekeillä ollut hanke toteutuu viimein, kun uusi Voyager-Julki on 
syntymässä Eija Niemelän näppärien sormien avulla. Ensimmäinen 
varsinainen tiedotus- ja esittelytilaisuus pidetään tiistaina 16.5. klo 13.00 
Teollisuuskadun 4. kerroksen atk-luokassa.  
Tilaisuus on tarkoitettu näin aluksi vain Julki-tallentajille. Tarkoitus on esitellä 
niitä muutoksia, joita tallennusprosessissa tapahtuu ja miltä Julki näyttää. 
Varsinainen tallennus voi näillä näkymin alkaa maanantaina 22.5., mikäli 
mitään ihmeempää ei tapahdu. 
Uuden Julkaisutietokannan laitoksille suunnattu käyttökoulutus siirtyy 
syksyyn, jolloin varmaankin kirjastot ovat jo perehtyneet uuden Julkin 
saloihin. Myös tutkijoiden toivomia tulostusmahdollisuuksia kehitetään, 
vaikkei Voyager tässäkään suhteessa ole paras mahdollinen järjestelmä. 
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